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    服務檢討，並寫成研
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圖2   服務研習計劃類型
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學生招募        
培訓         
服務及咨詢會         
總結及評估       
 









    訓練
•機構探訪及介紹，如與機構的首次會面
•服務：包括服務/產品的準備及執行工作，與機構督導員






























主要項目  設計和籌備服務計劃 
 













































































圖4   經驗學習模式 (Kolb, 1984)1
1   Kolb, D. (1984). Experiential learning as the source of learning and development. Englewood 























































































4. 參加諮詢會議  
 


























































2    Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. London: 

























































數。（10 = 最高，1 = 最低）
項目 學生姓名/小組： 學生姓名/小組： 








































































8. 其他個人能力   
a. 出席率   
b. 團隊合作性   
c. 準時完成工作   
d. 服務/產品質素   
 
項目 分數 
9. 項目成效  
a. 是次服務計劃切合我們的需要  
b. 是次服務計劃為社區帶來正面的影響  
c. 是次服務計劃促進學生的學習和對社會的認知  
d. 是次服務計劃推動學生的全人發展  
10. 計劃管理  
a. 服務類型和方式  
b. 期限（1個學期，約 3個月）  
c. 學生的服務時數  
d. 一個小組的學生人數  
e. 大學生在策劃和執行過程中的參與度  
 
請給予相應的分數 10 = 最好，1 = 最差




































5. 解決問題技巧   
a. 識別問題 
（辨識問題和理解事件。） 
  
b. 提出問題 
（表現具批判性思維和了解問題的因果關係。） 
  
c. 解決問題 
（提供解決問題方法和具根據的辯解。） 
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1.
2.
3.
4.
您認為學生提供的服務/產品對　貴機構有用嗎？為甚麼？學生能如何提高
相關服務和產品的質素，以切合機構的需要（服務形式/內容/期限/學生人
數/可持續性等）？
根據目前的觀察/體驗，您對本地服務研習計劃的執行有何意見和建議（例
如：開展形式、督導模式、服務期限、學生人數、服務人數等）？
貴機構會考慮與我們保持合作關係嗎？如果願意，請說明具體的服務需
要，或希望獲得的協助。
其他意見及建議。
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附錄二：緊急事故應變指引
如在服務研習期間遇上任何緊急/突發事故，機構督導員務必盡快通知課程導師
和服務研習處，校方將按照個別情況，作出跟進的行動。以下是常見緊急事故
的應變方法，供閣下作參考之用：
甲. 學生的健康問題
乙. 疾病爆發
丙. 身體不適/受傷/遇到意外
丁. 刑事案件
戊. 學生表現不符預期/涉及不當行為
課程導師會評估該學生的健康情況，並按照其能力，建議對方選擇合適的
服務研習計劃。同時，課程導師亦會鼓勵該組的其他學生，留意並照顧患
病組員的需要。如學生在計劃開展後出現健康問題，課程導師會建議對方
先徵詢醫生的意見，再商討解決的方案。
如服務機構或社區爆發疾病，機構督導員必須立刻通知校方。課程導師和
服務研習處將會評估實際的風險，並徵詢衛生署的專業意見，在有需要
時，或會考慮暫停正進行的服務研習計劃。如情況持續或影響到日常的教
學工作，課程導師可考慮以其他功課取代服務研習計劃。
如學生在機構進行服務期間，感到不適/受傷/遇到意外，機構督導員須將
該學生送到醫院/診所接受適當的治療，並確保收據列明學生的姓名、診斷
結果、診金、求診日期，以及所接受的治療。該收據將交予校方作存檔或
保險索償之用。如涉及意外事件，機構督導員必須儘快向校方通報事件，
讓校方作出跟進，包括通知該學生的家長。
如學生在機構進行服務期間，牽涉任何刑事案件，無論該學生是涉案者，
還是受害人，機構督導員都必須報警處理。另一方面，課程導師會就案件
與校方商討，並決定該學生能否繼續參與相關的服務研習計劃。
如學生在參與服務研習計劃期間，其課堂/服務出席率不足、表現未如理
想，甚或涉及不當行為，機構督導員、課程導師和服務研習統籌員須儘快
與其他持份者聯絡，並商討跟進的方案。如該學生表現持續不符合各持份
者的期望，課程導師將有權終止其參與服務研習的機會，或就其服務表現/
學科評核給予不合格的評級。
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